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A Report on a Multiple-Activity Aiming to Improve 
Grammatical Knowledge and Communication Skills: 
an examination of“Oral Check" activities 
for advanced beginners 
狂EOMyeongja， KOIKE Yasushi， NAGATO Minako， MIKI Kyoko 
[Abstract] This is a report on a mu1tip1e-activity called “Ora1 Check" ， which is given 
to advanced beginners (J300) in the Introductory Japanese Courses of the University 
of Tsukuba.“Ora1 Check" consists of a series of activities to enhance 1earners' communi-
cation abilities app1ying the sentence patterns and expressions 1earned in each 1esson. 
In the activities， learners recognize conversational points in given situations， compose 
and practice the conversations in pairs， shoot a video of each other in groups， and 
eva1uate videos by themse1ves. We analyzed the 1earners' conversation and their 
eva1uation sheets in order to examine the e妊ectof“Ora1 Check." As a resu1t， three 
positive changes are shown compared to the beginning of this course: (1) learners 
conversation became 10nger and more natural in flow of the sto可;(2) increased the 
uses of small ta1k before entering the main subject (3) increased the uses of response 
and r・epetitionto confirm what the partner had said. In addition， the resu1ts of the 
questionnaire survey on this activity indicate that learners considered the Ora1 Check 
to be an effective activity for Japanese 1anguage learning. 
[Keywords] “Ora1 Check"， communication skills， grammatica1 know1edge 
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19 Z : (うなずく)
20 B:あ一、ちょっと待って、(再度携帯でスケジュールの確認)あ、日曜iヨは大丈夫、ひま。
21 Z:あ、時間は、 3時から 5時まで、大丈夫?







































































































































































2 3 4a 4b 4c 4d 4e 
文法 語嚢 発音 会話を 会話を あいづち small talk その{也始める 終わらせる
合計 24 24 14 14 12 10 18 3 
% 63.16 63.16 36.84 36.84 31.58 26.32 47.37 7.89 
筑波大学留学生センタ一 日本語教育論集 第30号 (2015)















































本設問は、 OCの総合評価として、 11.まったく役に立たなかったj から 15.役に立ったJ
の5つのスケールのどこに該当するかを選ばせ、かつそのように評価を下した理由を自由
記述してもらったものである。 36名が回答した。その結果、評価の平均値は4.03で、点数
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出品はで自分の日縄基jhょ〈なったと議いますか?。)Yes →g(]to 2w ht.c 
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